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ABSTRACT 
 
Heny Setianingsih 
“INFORMATION SYSTEM OF FOODSTUFF INVENTORY ON STAY CARE 
PATIENT AT NUTRITIOUS INSTALATION WAREHOUSE IN DR. AMINO 
GONDOHUTOMO LOCAL SOUL HOSPITAL”. 
 
At Dr. Amino Gondohutomo Local Hospital Semarang still use the 
foodstuff note book to writte down the foodstuff data. Some report, like request, 
sending, order, absorpion and stock report. Althought they’re using some 
question form to data input, example request list, order list, foodstuff book and 
stock card, so they would makes some mistake in sum and name of foodstuff 
question, also stock card. Officer writte down wrong note and foodstuff sum, so 
the sum of stock not same with they writted down. The purpose in this paper to 
know information system of foodstuff inventory on stay care patient in Dr. Amino 
Gondohutomo Local Hospital Semarang. 
The kind of research is kualitatif research, to know an analyze foodstuff 
information system. At Nutritious Warehuose instalation in Dr. Amino 
Gondohutomo Local Hospital Semarang. Althought the research plan data used 
description method. The main purpose is make description about to answer 
problem lately. 
From crop of research the functions that hooks in foodstuff inventory at 
nutritious instalation warehouse, are small warehouse officer, logistic warehouse 
officer, supplier, hospital administration and Director. Data base from information 
system of foodstuff inventory are foodstuff data, office data, supplier data, order 
data, absorpion data and to keep data. The report that reduced in foodstuff 
information system, required report, delivery report, order report, apsorpion report 
and stock report. Foodstuff inventory system that can make easier officer in 
noting and reporting. In Nutricious Warehouse instalation in Dr. Amino 
Gondohutomo Semarang Local Soul Hospital has one unit computer from 
speciffic computer that belong to nutricious warehouse instalation proper to use 
in foodstuff inventory information system that will be build. 
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ABSTRAK 
 
Heny Setianingsih 
 
“SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN BAHAN MAKANAN PASIEN RAWAT 
INAP DI GUDANG INSTALASI GIZI / DAPUR PADA RUMAH SAKIT JIWA 
DAERAH DR. AMINO GONDOHUTOMO SEMARANG 2006” 
 
Di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Semarang 
pencatatan data bahan makanan masih dalam buku pencatatan bahan makanan, 
laporan berupa Laporan permintaan, laporan pengiriman, laporan pemesanan, 
laporan penerimaan dan laporan stok. Sedangkan input data dilakukan dengan 
menggunakan beberapa form pencatatan, misalnya daftar permintaan, daftar 
pemesanan, buku bahan makanan dan kartu stok, sehingga akan terjadi 
kesalahan pada pencatatan nama bahan makanan dan jumlahnya, serta kartu 
stok yang tidak sesuai. Bila petugas mencatat nama dan jumlah bahan makanan 
yang salah, maka jumlah stok yang ada juga tidak sesuai dengan yang dicatat. 
Tujuan peneliti ini adalah untuk mengetahui Sistem Informasi Persediaan Bahan 
Makanan Pasien Rawat Inap Di Gudang Instalasi Gizi / Dapur Pada Rumah Sakit 
Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Semarang 2006. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu untuk 
mengetahui serta menganalisis Sistem Informasi Persediaan Bahan Makanan 
Pasien Rawat Inap Di Gudang Instalasi Gizi / Dapur Pada Rumah Sakit Jiwa 
Daerah Dr. Amino Gondohutomo Semarang 2006. Sedangkan rancangan 
penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu penelitian yang 
dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran yang digunakan untuk 
memecahkan masalah / menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada 
situasi sekarang ini. 
Dari hasil penelitian fungsi-fugsi yang terkait dalam persediaan bahan 
makanan di gudang instalasi gizi / dapur adalah petugas gudang kecil, petugas 
gudang logistik, supplier, administrasi Rumah Sakit dan Direktur. Database 
dalam sistem informasi persediaan bahan makanan yaitu: data bahan makanan, 
data petugas, data supplier, data pemesanan, data penerimaan dan data 
penyimpanan. Laporan yang dihasilkan dalam sistem informasi persediaan 
bahan makanan adalah laporan permintaan, laporan pengiriman, laporan 
pemesanan, laporan penerimaan dan laporan stok. 
Sistem informasi persediaan bahan makanan yang di buat dapat mempermudah 
petugas dalam pencatatan dan pelaporan. Di dalam instalasi gizi / dapur Rumah 
Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Semarang mempunyai satu unit 
komputer, dari spesifikasi komputer yang dimiliki instalasi gizi / dapur layak untuk 
digunakan dalam sistem informasi persediaan bahan makanan yang akan di 
bangun 
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